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Phoebe Clarke
1 On trouvera,  dans le catalogue de l’exposition de 2013 au Musée des Arts Modestes
(MIAM)  de  Sète  consacrée  à  la  jeune  création  philippine,  des  textes  des  deux
commissaires,  Pascal  Saumade  et  Manuel  Ocampo,  peintre  américano-philippin,
d’Hervé Di Rosa, et de Lourd Ernest de Veyra, romancier philippin dont on lit ici un
extrait.  Le  reste  du livre  se  partage  entre  photographies  de  Manille,  reproductions
d’œuvres  et  vues  de  l’exposition.  En  fin  d’ouvrage,  les  biographies  des  23  artistes
exposés, surtout de jeunes peintres subversifs dans la veine d’Ocampo. Les textes se
veulent, avec plus ou moins de bonheur, la retranscription du bouillonnement violent
qu’est Manille, dans la veine punk qui caractérise le choix des artistes et dicte aussi la
construction de l’ouvrage.
2 Le résultat en est un livre que l’on parcourt avec un certain plaisir mais qui a du mal à
convaincre sur le fond. Le fouillis, certes voulu, est mal maîtrisé. L’esprit punk paraît
forcé. On a l’irritante impression de feuilleter un magazine branché - ce qui n’est pas un
mal en soi mais qui déçoit de la part d’une initiative qui se veut à rebours de la culture
dominante, et qui donne finalement dans le genre subversif pop, dont l’art mainstream
est si friand.
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